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Descriptive Inventory 
 
FA 601 ETHNICITY:   Contemporary Ethnicity in the Inner Bluegrass,  1989-2000 
 
3 boxes.  86 folders.  367 items.  1989-2000. Cassette tapes, videocassettes, photographs, 
slides, negatives and typescripts. 
 
SC2012.179.2 
 
 
COLLECTION NOTE  
 
    This is a collection of materials related to EthniCity, a project documenting ethnic heritage in 
the inner Bluegrass, sponsored by The Living Arts and Science Center, the Kentucky Folklife 
Program of the Kentucky Historical Society, and the Lexington Public Library. Dr. Elizabeth 
Adler, project director, conducted the interviews for this project. This collection includes audio 
interviews on cassette tapes with participants and some transcripts.  Administrative material in 
the collection includes grant applications, budgets, correspondence and promotional materials 
for public events generated from Dr. Adler’s fieldwork. Photographs, slides and negatives of 
these public events are also a part of this collection.  
 
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 EthniCity      1989-2000  297 items 
 
Folder 1 Inventory         1 item 
 
Folder 2 Grant applications, budgets,    1992-1999  51 items 
  correspondence and supplementary 
  materials 
 
Folder 3 Transcript of interview with    1995   1 item 
  Swati Mehta 
 
Folder 4 Transcript of interview with    1995   1 item 
  Barbara DeHaan 
 
Folder 5 Transcript of interview with    1995   1 item 
  Veena Bonsal 
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Folder 6 Transcript of interview with    1995   1 item 
  Hazel Forsythe 
 
Folder 7 Transcript of interview with    1995   1 item 
  Nirmala Sathaye 
 
Folder 8 Transcript of interview with    1995   1 item  
  Jamie Shih 
 
Folder 9 Transcript of interview with    1995   1 item 
  Shu-Mei Lee 
 
Folder 10 Transcript of interview with    1994   1 item 
  Thomas Lengal 
 
Folder 11 Photographs and negatives   1996-2000  13 items 
 
Folder 12 Slides       1999   220 items 
 
Folder 13 Videocassette tape     1999   1 item 
 
Folder 14 Videocassette tape     1995   1 item 
 
Folder 15 Videocassette tape     1995   1 item 
 
Folder 16 Cassette tape of interview    1989   1 item 
  with Sadie T. Murray 
 
Box 2  EthniCity      1993-1995  36 items 
 
Folder 1 Cassette tape of interview    1993   1 item 
  with Samira Mashni 
 
Folder 2 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Anetta Chow (pt. 1) 
 
Folder 3 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Anetta Chow (pt. 2) 
 
Folder 4  Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Shu-Mei Lee 
 
Folder 5 Cassette tape of interview     1995   1 item 
  with Addy, Maria and Maria Oller 
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Folder 6 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Shu-Mei Lee (paper cutting) 
 
Folder 7 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with George Wakim 
 
Folder 8 Cassette tape of interview with Mirna  1995   1 item 
  Cerradar and Jacqueline Gonzalez 
 
Folder 9 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
Julie and Richard Chen (pt. 1) 
 
Folder 10 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Julie and Richard Chen (pt. 2) 
 
Folder 11 Cassette tape of interview with    1995   1 item 
Angie and Pedro Vives (pt. 1) 
 
Folder 12 Cassette tape of interview with    1995   1 item 
Angie and Pedro Vives (pt. 2) 
 
Folder 13 Cassette tape of interview     1995   1 item 
with Munira Nasser 
 
Folder 14 Cassette tape of interview     1995   1 item 
with Angie Vives 
 
Folder 15 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Lakshmi Kallakuri Rao  
 
Folder 16 Cassette tape of interview     1995   1 item 
with Qin Zhizhi 
 
Folder 17 Cassette tape of interview     1995   1 item 
with Kumito Kuroki 
 
Folder 18 Cassette tape of interview     1995   1 item 
with Natasha Williams 
 
Folder 19 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Joe and Alberta Isaac 
 
Folder 20 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Natasha Williams 
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Folder 21 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Jayanthy Venguswamy 
 
Folder 22 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Peter and Maria Antoniou 
 
Folder 23 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Zavera Kanga 
 
Folder 24 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Jamie L. Shih (pt. 1) 
 
Folder 25 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Jamie L. Shih (pt. 2) 
 
Folder 26 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Jayanthy Venguswamy 
 
Folder 27 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Alex and Mary Miskov (pt. 1) 
 
Folder 28 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Alex and Mary Miskov (pt. 2) 
 
Folder 29 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Lakshmi Kallakuri Rao (pt. 1) 
 
Folder 30 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Lakshmi Kallakuri Rao (pt. 2) 
 
Folder 31 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Nirmala Sathaye (pt. 1) 
 
Folder 32 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Nirmala Sathaye (pt. 2) 
 
Folder 33 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Maria Antoniou   
 
Folder 34 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Doris Sundblad Vazmina 
 
Folder 35 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Kallie Theodore (pt. 1) 
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Folder 36 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Kallie Theodore (pt. 2) 
 
 
Box 3  EthniCity      1994-1995  34 items 
 
Folder 1 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Kim Sither 
 
Folder 2 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Helen Anthrocopoulos 
 
Folder 3 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Somanth, Kabita, Shormistha Dev 
 
Folder 4 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Eva Wilson 
 
Folder 5 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Hazel Forsythe (pt. 1) 
 
Folder 6 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Hazel Forsythe (pt. 2) 
 
Folder 7 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Eva Yee-Fun Tsang 
 
Folder 8 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Enrique Manuel Gonzalez 
 
Folder 9 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Jose and Beatriz Cardona (pt. 1) 
 
Folder 10 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Jose and Beatriz Cardona (p. 2)   
 
Folder 11 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Veena Bonsal (p. 1) 
 
Folder 12 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Veena Bonsal (p. 2) 
 
Folder 13 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Barbara DeHaan (pt. 1) 
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Folder 14  Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Barbara DeHaan (pt. 2) 
 
Folder 15 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Patricia Dardaine Ragguet (pt. 1) 
 
Folder 16 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Patricia Dardaine Ragguet (pt. 2) 
 
Folder 17 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Helen Pantazakos (pt. 1) 
 
Folder 18 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Helen Pantazakos (pt. 2) 
 
Folder 19 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Swati Mehta (pt. 1) 
 
Folder 20 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Swati Mehta (pt. 2) 
 
Folder 21 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Swati Mehta 
 
Folder 22 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Nirmala Sathaye 
 
Folder 23 Cassette tape of interview    1994   1 item 
  with Nancy O’Malley 
 
Folder 24 Cassette tape of interview    1994   1 item 
  with Jeanette Gallaway 
 
Folder 25 Cassette tape of interview    1994   1 item 
  with Thomas Lengal 
 
Folder 26 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Dennis Listermann (pt. 1) 
 
Folder 27 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Dennis Listermann (pt. 2) 
 
Folder 28 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with John J. Dufresne 
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Folder 29 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Frances Stefanis 
 
Folder 30 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Alexandra and Clay Wallace (pt. 1) 
 
Folder 31 Cassette tape of interview with   1995   1 item 
  Alexandra and Clay Wallace (pt. 2) 
 
Folder 32 Cassette tape of interview    1994   1 item 
  with Betty and Ransom Cooper 
 
Folder 33 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Marty Henton 
 
Folder 34 Cassette tape of interview    1995   1 item 
  with Teresa A. Isaac 
   
 
BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
FA ETHNICITY:  Contemporary Ethnicity     1989-2000 
601  in the Inner Bluegrass 
 
Collection of materials related to Ethnicity,  
a project documenting ethnic heritage in the inner  
Bluegrass, sponsored by The Living Arts and  
Science Center, the Kentucky Folklife Program of  
the Kentucky Historical Society, and the Lexington  
Public Library.  This collection includes audio and  
written transcripts of those interviews.  Also included  
are various administrative and program related  
papers.  
3 boxes.  86 folders.  297 items.  Cassette  
tapes, videocassettes, photographs, slides, negatives 
and typescripts. 
  SC2012.179.2     
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Adler, Elizabeth “Betsy” Mosby, b. 1947 
Anthrocopolous, Helen (Informant)       B3,F2 
Antoniou, Maria (Informant)       B2,F22 & F33 
Antoniou, Peter (Informant)       B2,F22 
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Bonsal, Veena (Informant)       B1,F5; B3,F11-12 
Cardona, Beatriz (Informant)       B3,F9-10 
Cardona, Jose (Informant)       B3,F9-10 
Cerradar, Mirna (Informant)       B2,F8 
Chen, Julie (Informant)       B2,F9-10 
Chen, Richard (Informant)       B2,F9-10 
Chow, Anetta (Informant)       B2,F2-3 
Cooper, Betty (Informant)       B3,F32 
Cooper, Ransom (Informant)       B3,F32 
DeHaan, Barbara (Informant)       B1,F4; B3,F13-14 
Dev, Kabita (Informant)       B3,F3 
Dev, Shormistha (Informant)       B3,F3 
Dev, Somanth (Informant)       B3,F3 
Dufresne, John J. (Informant)       B3,F28 
Ethnicity – Lexington 
Ethnology – Bangladesh       B3,F3 
Ethnology – China       B1,F8-9; B2,F2-4 & F6, F16,F24-25; B3,F9-10,F28 
Ethnology – Cuba       B2,F5 
Ethnology – Greece       B2,F22 & F33, F35-36; B3,F2,F26-27,F29, F30-31 
Ethnology – Guyana       B1,F4 & F6; B3,F5-6 
Ethnology – India       B1,F3,F5 & F7; B2,F13,F15,F21 & F26,F29-30,F31-32; B3,F22 
Ethnology – Japan       B2,F17 
Ethnology – Korea       B3,F1 
Ethnology – Lebanon    B2,F7 & F19    
Ethnology – Pakistan       B2,F23 
Ethnology – Puerto Rico       B2, F11-12 & F14 
Ethnology – Russia       B1,F10; B3,F25 
Ethnology – Serbia    B2,F27-28    
Ethnology – Sweden   B2,F34     
Ethnology – Ukraine       B2,F20        
Ethnology – Venezuela      B2,F8  
Forsythe, Hazel (Informant)       B1,F6; B3,F5-6 
Gallaway, Jeanette (Informant)       B3,F24 
Gonzalez, Enrique Manuel (Informant)       B3,F8 
Gonzalez, Jacqueline (Informant)       B2,F8 
Henton, Marty (Informant)       B3,F33 
Isaac, Alberta (Informant)       B2,F19 
Isaac, Joe (Informant)       B2,F19 
Isaac, Teresa A. (Informant)       B3,F34 
Kanga, Zavera (Informant)       B2,F23 
Kuroki, Kumito (Informant)       B2,F17 
Lee, Shu-Mei (Informant)       B1,F9; B2,F4 & F6 
Lengal, Thomas (Informant)       B1,F10; B3,F25 
Mashni, Samira (Informant)       B2,F1 
Mehta, Swati (Informant)       B1,F3; B3,F19-21 
Miskov, Alex (Informant)       B2,F27-28 
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Miskov, Mary (Informant)       B2,F27-28 
Murray, Sadie T. (Informant)       B1,F16 
Nasser, Munira (Informant)       B2,F13 
Oller, Addy (Informant)       B2,F5 
Oller, Maria (Informant)       B2,F5 
O’Malley, Nancy (Informant)       B3,F23 
Pantazokos, Helen (Informant)       B3,F17-18 
Ragguet, Patricia Dardaine (Informant)       B3,F15 
Rao, Lakshmi Kallakuri (Informant)       B2,F15 & F29-30 
Sathaye, Nirmala (Informant)       B1,F7; B2,F31-32; B3,F22 
Shih, Jamie L. (Informant)       B1,F8; B2,F24-25 
Sither, Kim (Informant)       B3,F1 
Stefanis, Frances (Informant)       B3,F29 
Theodore, Kallie (Informant)       B2,F35-36 
Tsang, Eva Yee-Fun (Informant)       B3,F7 
Vazmina, Doris Sundblad (Informant)       B2,F34 
Venguswamy, Jayanthy (Informant)       B2,F21 & F26 
Vierling, Dennis Listermann (Informant)       B3,F26-27       
Vives, Angie (Informant)       B2,F11-12 & F14 
Vives, Pedro (Informant)       B2,F11-12 
Wakim, George (Informant)       B2,F7 
Wallace, Alexandra (Informant)       B3,F30-31 
Wallace, Clay (Informant)       B3,F30-31 
Williams, Natasha (Informant)       B2,F20 
Wilson, Eva (Informant)       B3,F4 
Zhizhi, Qin (Informant)       B2,F16 
 
 
SEE  or SEE ALSO 
 
 
 
 
 
 
  Goddard  02/12/2013 
